








物 を犠牲にしない代替法(Alternatives　to　th 　u e
of　animals)の採用 と普及が図 られている。 日本
では,教 育 目的で使用 される実験動物数は,国 内
の実験に供 される動物数の うち8%にのぼり,こ
れは欧米に比較す ると,相 当高い割合 を占めてい
ることになる。(EUでは,科 学分野での動物使用
数のうち,教 育 目的 とされるのは約1%という報
告が出ている。)日本における動物実験 は “動物
の愛護及び管理に関する法律(以 下,動 物愛護管
理法)”で規定 されている。第二条には 「動物 が
命あるものであることに鑑み,何 人 も,動物 をみ
だりに殺 し,傷つけ,又 は苦 しめることのないよ
うにするのみでなく,人 と動物の共生に配慮 しつ






























なってい く過程 ・目の輝きがなくなっていく過程 ・
一体一体は少 しずつ冷たくなっていくのにたくさ
ん重なり合 うととても暖かい ・生きている時より










に費や される動物 たちの命 に報い るために も,
個々の課題 をしっかり検討 し答 えを導かなければ
ならない。
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